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本文主要 以《资本论 》为根据对 当前
理论界 出现的 几个模糊认识提 出 自己 的 见解
。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 马克思 《资本论 》第三卷
,
人 民出版社 年版 第 页
。






































































































































重点放 在 虚拟 资本 的形 式 和 功能上
。





















































































年 月 日 刘俊民 《从虚拟资本










,《当代经济科学 》杂志 年第 期
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波特 《致富秘诀 》 。
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曾康霖 《虚拟经济 人类经济活动的新领域 》
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